





















いて状況別換算法が採用されており 各基準に基本的な差異はない Ol しかし
1 村上氏 ([16J，242頁)によれば， Iフランスでは，原則的に貨幣非貨幣法による換算が行

































アメリカ(S F A S N o. 52) カナダ (AR1650)
貸借対照表項目 資産および負債については，決算日の為替レー (a)資産および負債は，決算日の実際の為替レー
の換算 トを用いるべきである ([7]，par.12)。 トで報告通貨に換算すべきである ([3]，par.33)。




















積すべきである ([7]，par.13)。 除かれる ([3]，par.36)。




























うであろう ([1]，p訂正xxiv)。 れる ([12].par.31) 
換算差額の処理 為替差額は，直接外貨換算準備金に計上され (c)すべての為替差額は，純投資が売却されるま
るであろう ([1]，par.20)。 で持分項目として分類されるべきである ([12]，
par.30)。
- 37 (245)一
イギリス (SSAPNo.20) ニュージーランド (SSAPNo.21)
貸借対照表項目 在外事業体の貸借対照表上の金額は，決算日 独立型在外事業体の財務諸表は，決算日レー
の換算 の為替レートを用いて投資会社の報告通貨に換 トで換算されるべきである ([17].par.5.9)。
算すべきである ([10].par.16)。
損益計算書項目 決算日レート法のもとで会計処理される在外 独立型在外事業体の財務諸表は，決算日レー



































































































たとえば，イギリスの基準 (SSAPNo.20) 3 は，決算日の為替レート適用
についてのかかる論拠を「在外事業体の損益計算書上の金額は，決算日レート


























売上高($ ) 50，000 30，000 20，000 40，000 140，000 
為替相場 220 230 210 240 
であるとしよう。すると，各四半期ごとの売上高を，それぞれの四半期末の為替相場で円換
算した額は，
1 2 3 4 計








































































































































par. 111) oJ と指摘している O7 さらに，ニュージーランドの基準 (SSAP
No.21)も，換算差額を損益計算書に計上すべきではなく，資本項目として処
























































































































































































































































年度 1ポンドに対するクルゼイロの為替レート ブラジル イギリス
1989 18.24 100 100 













































































場合，取得日レートの 1FC= $ 1で換算すると $80となる。また，この棚卸資産を期末に







2.5FC= $ 1の場合を考えてみよう。まず， 1.5FC= $ 1の場合には，一般物価変動の影響
を一部しか相殺できない。この場合には，一般物価修正後の棚卸資産160FCを決算日レート
で換算すると約$107になる。この数値は一般物価変動と為替変動が相殺される場合の $80
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